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コミュニティ番号 9月の企業数 企業数変化 外への注文数変化 内での注文数変化
1 1095 -1.3% -33.8% -33.9% 
4 356 -2.0% -18.9ちも -18.6% 
7 287 -2.1% -25.3% -25.8完
8 285 -6.0ちも -40.7% -41.1% 
9 265 -4.5% -26.4% -26.0% 
(a)コミュニティ6 ら)コミュニティ9
函 3:コミュニティ内部の企業ネットワーク
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